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Задача защиты от смешанного ионизирующего излучения является очень важной для атомной отрасли. 
Одним из перспективных защитных материалов является борид вольфрама (WB). Наличие в соединении 
вольфрама позволяет использовать данный материал для защиты от фотонного излучения, а бора – от 
нейтронного. К тому же, данное соединение обладает высокой плотностью, порядка 16 г/см3, что положи-
тельно сказывается на его защитных свойствах. 
Бориды вольфрама получают прямым синтезом из элементов, карботермическим восстановлением окси-
дов металлов и бора, боротермическим восстановлением оксидов металлов [1]. Однако наиболее перспек-
тивной материаловедческой технологией для получения WB можно считать методом самораспространяю-
щегося высокотемпературного синтеза (СВС) [2]. 
СВ-синтез – технология, основанная на способности ряда химических элементов и их соединений вступать 
в экзотермические реакции. Схема синтеза приведена на рисунке 1. 
СВС включает в себя следующие этапы: 
 к заготовке, состоящей из смеси порошков, точечно подводится тепло; 
 тонкий слой реагентов нагревается и вступает в экзотермическую реакцию; 
 посредством теплопроводности соседний слой образца нагревается до температуры инициации 
синтеза и реагенты вступают в химическую экзотермическую реакцию; 
 волна реакций распространяется по всему образцу. 
 
Рис. 1. Схема процесса СВС 
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